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LO 'DEL DIA. 
Es carácle, condicions y proposits de 
L' IGNORANCIA. son 10assa coneguts de 
tothom, perqu' es séus lectors deixin de 
ten! una seguretut completa de ses sélles 
conviccions y des respecte que serva 
com es degut a ses autorilats consti-
tuhides. Si p'el cas y amb sa milló in-
tenci6 del mon ha sopegat qualque ve-
gada,' es estal sense lermersen y sense 
voleo lo allal prava ben a les elares que 
no desilja que li arripiao may esquils 
grossos ni petits d' els que sblen arribá 
a n' ets nItres periMichs. 
Ara n' hi ha hagut un d' aquesls que 
s' es propassat de bona manera, y s' as-
sunlo ha pres tan dolor6s y llastimós 
estal qu' es fa necessari manifeslá que 
noltros res volém tení may que veure 
en ses publicacions qu' han meresclll Ó 
mereixquen en qualsevOl temps sa cen-
sura y prohibició de s' Aulorital ecles-
:siáslica. Abans que tot, som calholichs 
obedi9nls y respelllosos, y deplorám amb 
gran dolor qu' hey haja qui no tenga el 
degllt respecte a lo que forma una de 
ses creencies més fundamentals de S8 
nos Ira relligi6. 
Desde es primé moment que arribá a 
.. ses uostres oreyes lo succehit, pregárem 
y encara pregám y pregarém a Den, que 
se serveixca doná Uum él to1s els errats 
de comples y especialment él n' aquestes 
persones y germans noslros esbarriats 
des vertadé cami; y per lo tant encarre-
.gám a o' es nc¡s!ros lectors que fassio lo 
mllteix. AxtJ es una obligació que te· 
nim. 
Ja qlle la Verge Puríssima ha estal 
'sa qni ha rebut e1s tirs de s' impietat, 
.sia ella també él ne qui nbltros elevem 
ses nas tres pregaries perqne toch el cor 
.d' aqueils que van descaminats per dins 
sa fosca, fins que tOfIlen dios la santa 
iglesia de Deu, ahonL está sa llum ver-
tadera y eterna. 
L' añy qni vé será el 1ge centenari de 
la séua Purissima é Inmaculada Concep-
ció. Ara qu' els centcnaris estántant de 
.mMa, ¿no seria bO y útil per més obli ... 
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garla el que procurassem tots celebrar1ó 
d' una manera solemne y piadosa~ Que 
nalLros sapigám, ningú se rt'corda de sa 
procsimidat d' aquesta notahilíssima fet-:-
xa, y es solemnisá es primé centellari 
en qu' aqllest august misteri de la Pu-
rissima Concepció es consideral com ¡\' 
dogma catholich, sería una cosa ade-
cuada que cau de son pés. Creym que 
aquesta festivitat seria molt agradable 
él Deu y él sa SanlÍssima Mare. 
Per lo mateix feym pública aquesta 
idea perqu' es Mns catholichs la fassen 
circlllá y arrelá; y perque pugám venre 
sa sélla celf'bració y tocá prest es séus 
profitosos rf'sultats. 
Posám ses colnmnes de L' IGNORANCIA. 
él disposici6 d' els qne vulgan propagá 
aquest pensamt'l1t a fí de que se duga a 
efecte en son temps y lloch. 
SA RED1CCIÓ. 
QUANT ES AIADURA CAU_ 
Comilnsa él essé hora de no aná de 
berhes, y de lení un poch de coneixe-
ment, perque no sia cosa que de mala, ó 
bOua manera, mos hajan de posá es ser-
vell él son lloch. . 
Si comensám per mirá en aquest mon 
com estárn d' arJ'eglats Ó desarreglats, 
mos lroharem que casi ningú está él son 
puesto, casi ningú a n' es 110ch que deu-
ria have d' está, 6 lo que es lo mateix, 
cap canalbbra aguanta es séu ciri; casi 
101 vá ti s' enrevés y cap girat: y altO fa 
moll mal concert, per di milló, fá un 
complet y total desconcert. 
Estenell la vista y mirau, de prop y 
d' enfMa. Qui no es M per governá ca-
séua vOl governá ets altres; qui no sap 
casi escriure vol fé d' escritó públich, y 
si importa de directó d' un periOdich: 
qui no sap treure un tros de conta vOl 
está empleat él una oficina de adminis-
tració: un menestral que s' ha passa! 
tota la vida derrera un banch llimant 
ferro, planetjant fusta, 6 estirant sOla, 
s' axéca di rectó d' una empresa mercan-
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ti!: un hotigué es fá prestamista: qui era 
capitá de barco, 6 naviero, es fa conra-
d6: un conrad6 s' afica a comercianl; un 
escrivent qualsevOl, s' alsa jugadó de 
bolsa; ó jugadó d' altra ciJsa: un misse 
que sOIs havía anat de papés, y lleJls, y 
drets, y protacols, de c1>p y res pos La 
surt M per está al frente d' una Socielat 
que no te rés que venre amb ses lleys; 
q lIi no sap broL de t?ología, s' afiea a 
volé aclarhi y esplicá els més alts y ele-
vals misteris; y com no hey arriba ni 
pOl arribarhi, ni toca á Mallorca, néga 
y s' en rin, y hen posa en ridícul; y per 
fí, qui brama per toLs els forals del séll 
eos, pretén de carnes primes, y se creu 
amb forsa per arretglá y adressá el mono 
D' axtJ resulLa lo que DO piJt deix.á de 
resultá. Es pegats y untnres no curan 
lo qu' ha menesté cap de llansela 6 tay 
de bisturí. 
EsLenéu la vista, y mirau: ipertJ mi-
rau bé! no fesséu com molts que miran 
y no v~uen: y repararéu dues coses molt 
sorprendenls, per les quals haureu de 
regoneixe qu' es com un miracle que to~ 
no estiga més ma1árnent de lo qu' está, 
qu' hey está prou, y que no vaja més a 
la torlella de lo que vá, que ja li basta, 
y se pOl dí que no p<Jt anarhi pús. 
SlI primera d' aqlleixes cl.)sesj es el 
contempla, que casi r~s vá p' es séu 
carní natural, ordenat y convenient, que 
casi rés segueix aquell ordre que se deu 
have de seguí, que toL va capriLxosa-
menl, cap-girat. «Aqllell qui es M per 
una casa no l' emplean per ella, y ni tan 
fé una aUra per la qual no es M, ni heu 
entén, y axi resulta que no pot fé res bé, 
y totH ha de sortí esgarral, AxtJ es lo 
mateix que posá per fonaments ses pe-
dres ben tayades per una valla, y posá él 
sa volta P-S trossam M per fé es fona-
ments: axO no pot aná; tots se riudan 
des mestre qu' hell volgués fé axi: yd6 
tampoch pOL essé lo que valen que sia 
dins aqueix altre ordre de co.ses, perque 
per farsa, com él n' aquella, per farsa, ha 
de ven! s' esbuch, y no li valdrán pun-
tals. 
Sa segona d' aqlleixes dues cMes, 
complement inevitable de tia primera y 
que DO s' en po\- defogi, es, mirauhó bé, 
es trabay que costa, y ses dificultats que 
se posan, per pod~ fé una obra Mna, de 
profil, d' escel-lents y convenients re-
sultats, posan! a son puesto lo que deu 
·haverhí d' está: y fel per les persone~ 
inteligents cncarregadas d' aquella lJbra: 
y en camvi, de quin mOdo y manera 
s' empeña s' homo en ferbó tol fácil, y 
cap repal'o ni cap inconvenienl se pusa 
a tol lo que sía coso. féta a la babatlana, 
pensada dcmunt, demunt, un desbarat, 
sense cap ni peus, y una cap-buydada, 
que no es sápia d' ahonl vé, ni ahonl vá, 
ni qllÍna coua dú, ni quin regalím dei-
xará, .. Ses ciencies més fondes se v01en 
tractá superficialment; y per lograrhó, 
no tengue,] ánsia, trobaréu es cami axar-
mal; (lue res l' atura, y cúm més grossa 
es s'innovasió pensada, milló, per fé més 
afecte y cop de bombo. 
La genl no sap qu' es els qui la pen-
san y l' amollall tampoch heu saben pe-
dres menudes, pero a'liant han dit, y els 
allres segueixen. AxO es c?Jm una guar-
da de xots cap-baix, arremoJinats, y es 
pastó singlades, y es cá lladrant, y no 
passan; !la vO envéstan dos ó tres, y pas-
sant aquella, loLs ellv€'sleixen a la una y 
a passá aviat fent caramull: ni sabian 
perque s' eran aturals y no voiían passá, 
ni HavO saben perque passan depressa y 
tots d' un pich: tol es lo maLeíx, dos ó 
tres s' amollan, propt)san es desbarat, 
fau veure de lo blanch negre, y de lo 
negre blanch, y ja n' hi ha seL dolzenes 
derrera qu' heu creuen, y aquelles en 
duan allres tan les, y es fá sa bolla de 
néu. Més tart vé;¡en es jamechs derrera, 
quanl queda ludal tot, ó perdut, y es 
ben mal de rescabalá lo que puga lení 
remey, ya 10 que no'n té, qll' es sovinl: 
¡Deu vos guard d' un ja está fél! 
Axi amhn, y fa una bOna partida de 
temps; y cúm més vá, més vf!la, y aygo 
p' els emborns, Lant prop, qu' una mica 
de ratxa fará fé es trabuch, y en bave 
fet capiríl en beurém d' aygo per 11arch, 
si no mos treuen des bassiot gran. 
¡,Y q ui mos ha de lreure? quanl tots, 
de grat ó per farsa, anám embarcals dillS 
aqueixa mala barca, que no té casi cap 
costella sana, es para-mUjal corcal, es 
claus fusos de rovey, pahida s' estopa de 
ses juntes, s' enclitá resech, sallades ses 
planxes de cClure, croixits ds palos, els 
eslrays podrits, ses escotes rompudes, 
es velam serzil y apedassat, ses gúmeres 
empellades, esdcnlada s' áncora, prima 
sa cadena, ses bombes que no xupan, es 
timó empernat, sa búxola esfondrada ... 
No hey ha remey ni salvació possible 
menlres a tota pressa no prenguem port, 
si hey podern arribá: y en 110ch de pen-
sá en ·viatges, per pode vení carregats de 
tresors, pensé m a compondre bé sa bar-
ca, ó fern~ una de n<'>va, per aná segús. 
Noltros ara heu feyrn jusl a s' enrevés 
de lo que bavfam de fé. Coneixem que 
anám malament, perque per fUrsa heu 
hem de conehe, quanl 110 més sia p' es 
rivels que mos arriban, y per ses sin-
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glades que mos fitblan, y firme que fi,1'me, 
no volern mudá per aná bé: y no hey ha 
remey, per aná M, ó per no aná lant 
malamenl hem de muda, com ses serps, 
que mudan sa pell. 
AxO no pOl ess~: y ses cClses que no 
poren esse, ni son eslades, ni son, ni 
serán may, y .la poren préma: lo més 
que poren fé, es forsa, violenta, estira, 
perO per una part ó altra fará s' esclafil 
y se romprá. ¡Alerta mosques a n' a-
quests esclafits, perqu~ esquitan de mala 
casla! 
Tol va capgirat de lloms y de fets. Se 
diu, y se fa, CI'ml obra de Filantropía 10 
que denria dirse, y fersé com obra de 
Oaritat; sa carital es lo de Mna lley, sa 
filantropia es sa rnoneda falsa d' aq uella. 
Se donan una partida de uóms eslraiis y 
raros a 10 que se deuria dí sech y né! 
Robo y sefialá cóm a un lladre, y coro a 
tal castigá y pená a qui robás. Se dóna 
es nom de 1l-l1tst~'ació asa perdiciú de 
tot Mn coneixemelll y sanes creEmcies. 
Se diu, talent, imaginació, agltdesa, el 
s' aLreviment, a S3 picardía, y a sa póca 
formalilal. Se díu beueylura á sa bóna fe 
y sanla ignocencia; idiotisme 6 ximplesa 
a so. santidat. Se diu ])~sp1'eocupació a sa 
gala de ferse el gros de tot lo més mal 
fét qu' es puga fe, bolcautse dins es 
fancl! des mes refinal egoisme. Se dona 
es norn de Ti1'anía al' autoritat paterna, 
y Dret d' emancipació a sa fuyta, y su-
blevació d' els fiys quanLre els pares. Se 
diu ... se diu ... no acabariam may de se-
ñalá coses que son, y se fan just á s' en-
revés de lo que deuda ferse, perque la 
gent s' adressás, y pogués agontarse 
dreta. En trobar~u ben pvques a s' en 
endret, y vos cansar~1l de veur~n a 
s' enrevés, mal fe tes, y rnal aplicades, y 
la gent encabolada a que la cosa p' es 
cami que va ha d' aná avánt, y de lo 
milló. ¡Y qu' hey farem, quant llufiy 
d' escoltá qui heu sap més qu' ells, per-
qu' es més véy, se riuen d' eH! 
Comensa a ess~ hora de pensarbí bé: 
aqueixa má per sah"armós, aqueix brlls 
que mos ha ue tirá una cllrda de salva-
ment, ningú el mos pM nlIargá perque 
lolhom s' hi troba embarcat, aufegat y 
negat, no lellim remey, ni esperansa 
més qu' en noltros mateiXos, amb ses 
nostres propies forses de bOna voluntat, 
yen Den, qll' está sobre tots, y demunt 
tol, y que per eU axó es cosa molL petita. 
Perque creyshó: axO es la veritat: y 
si quaIcun desgraciat vos diu qu' axO 
no es v~, que Deu no s' atura en c<'>ses 
d' aqueixes, los por~1l respondre: «l,Com 
heu saben ells que Deu no s' id aLura? 
¿Que los ho ha dil?» 
Ara vé bé, per acabá, un cuento, que 
bey caurá com si fos de mollada, y no 
es cuento, es un acudít molt xislós; axl} 
succehi a úllims del sigle passat. 
Se passeljflvan per próp de un sili 
Real, no molt eofora de Paris, el pdn-
cep Don Felip ... aquell que bravetjava 
d· essé despreocupat, incrMul, y d' aná 
avant per tal carni, y tollo demés, que 
li feu deixá a n' es llibre de s' historia 
un nom que no fa gayre él1Veja. Era 1lIl-
dia d' bivern, erú, fret, brusca, néu, y 
fanch él té qui té. L' acompailava un 
gentil horno: toLs dos anayan Len xar-
pals y forrats, amb bOnes botes de sola 
gruxada, y s' en reyan de si es t6rts· 
anavan baixos. Trobáren dos p<'>bres fra·· 
rels capulxins, amb uns hábits curts, 
pabils, esfilegassats, plens de botanes y 
torats, mitx ó casi del tol des cal sos per-
que no duyan més qu' unes males es-o 
perdeiies, sense calses, y fanch fins a. 
milja cama. 
Aquells dos frares quant 1i passáren 
prop, acaláren es cap, y 1i féren el degut. 
y respetllós saludo. Aquells dos perso-
nalges de posició tan alLa, los corres-
pongueren llevantsé els capells y con-
testantlós dignament y amb tot respec-
te ... perqu' a les hores encara no s' ha-
vía arribal él tant de perfeccionament a. 
n' el ram del egoisme personal, ní S8 
bt'ma edueació no estava taot a puní de: 
cm'arnetlo com ara. Es prfncep aquell,. 
qllant foren passats, los mirá tengllent-
lús llastima de sa pena, frel, y miseri. 
que passavan a n' aquest mon, segon8-
dI pensava y creya, sens profit de cap 
casta, ni a n' aqllest, ni a l' aitre; y gi-
raulse a u' es séu compafiy li digné: 
-Després de lo que passan aquests; 
p(Jbres homos .... ¡quin a;asco s' en d'u1'án~ 
si es 'lié lo que jo crecM 
Yaquell gentil-homo, viu com una: 
centella, li respongué: 
-Sí, Alteza, si; un gros xasco s' en 
durán si es ve lo que vos creys: pe re') 
es xasco de Vostra Alteza será més gros; 
y més granaL si es vé lo que creuen ells. 
Lo maleix poreu resptmdre voltros 
quant un d' aquests pc)bres errats de 
contes vos amolla una estl'avagancia de-
ses que sólen amolla cada pich que par-
lant de semblant coses obrin S8 bo~a: 
perque com no saben r~s d' axO, res de 
lo que d' axt) haurian de sebrc, y res 
hallríau de sebre de tol lo dolent que sa-
ben, resulta q u' en cerles coses, com 
per exemple, no p()ren parlá acc¡'lat, ni 
lirá dret, y sa pensan que quant més 
cridan, més rahó ténen, y quant més 
illsulLau més po fan, y quanL més fuyts 
vau d' es bon camí, més valents SOI1 y 
més agosarats. Y quaot més atrevils 
s' am<'>llan a volé fé mal, son tan curta: 
de gambals, que tan sOis no coneixen 
que 11avO en fan manco. Si no fós per' 
aquellG qne los ténen c~m un poeh de 
po, y sobre tol per aquells que los pre-
nen en gracia y agudesa semblants co-
ses, no 'n fúrían cap mica de maL Un 
ase quant brama, no fá mal, lo que fá: 
es incomodá HU podl, perque ja se sap~ 
quant els ases braman, ets hornos han 
de ca11á, fins qu' es son esbravaLs, per-
que no s' hi enténen. 
Nóltros ignorants. coneguent aquest 
desgavell qu' hem dit, bem procurat f6-
lo que diu s' adagi mallorqui: «Vols riu-· 
ret de sa lley, fé lo qu'ella diu», y gra-
cies a Deu, no ha vengut may el cas de 
que mos hajan agut d' unta es nás de 
saliva, pen¡ue eslául Len alerta a no es_O 
tirarmós més q u' es llansol per 110 mos-
trá es peus. Preferí m es se ignorants, él 
s'havé d'aprendre lo que no mos convé, 
y si hem anaL altlrla fins ara a no sorti 
de dins s' ignorancia, d' aquí en avant 
hey anirém més. 
Tol axo heu deym p' els leclors del 
nostro setmanari L' IGNORANCIA, perque 
sa nosLra confraría qu' es molt nume~o­
sa prenga Hum, en sa parl que tenuD 
obligació de lornarlí cóm a núltros mos 
toca, sens aficarmós en si SOlD, ó no 
som desmailotaLs per iluslrarlós per al-
tre estil, que ni en sabem, ni en volém 
aprendre, ni en voltlríam enseilá. 
y axi es día quevulgan ~eixá d' ~sse 
ignoranLs, sense preocupacló, conelXe-
rán y podrán tri á quina casla de chró 
es sa verladera y 3a que més los con-
venga. 
PEP BLAU. 
Un cané sé dins Ciutat 
Que no té més (Iu' una pórta 
Petit:l, JlOlll'iua y tÓl'ta, 
y al milx un paily de foral. 
j Ay, quin carl'é 
Pe\' fé vetlaua, 
Dios s' hívcl'lialla 
(Juanl (lll,t(a bé! 
Si mil'an p' es foradet., 
Quant S3 elan no está a n'es paily, 
Hey VllUnll! un carrel'aiíy 
Que ben lIUilY tira tot dl'et. 
¡Ay, quin carní 
Que d(¡na fl't'sea 
PI~ de veruesca 
A un g['an jardí! 
P' cls costats té cent ramclls 
De /lors de colors molt vives, 
PenSalIlellls y sefllpl~-vivcs, 
Huscs, dúlies y elavclls, 
j Ay, quines /lUl's! 
Qui ies Hlora 
13é s' enalllura 
Pe!' lot el ellS. 
Un dia que ju hey g'oyta\'<l 
Vaitx WlH'C una alluta bella 
Que eohía ulla plllisl'lla 
QlI' 11 obrirse ja cOlllensava. 
¡Ay, quina sOl'l! 
Ju la miravilj 
y ella saltava 
Dills aq ue!! hurto 
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¡,Ql!' ha norn aquesta fadrina, 
Qu' es s' enean\. d' aquest jardl? 
Vos ho diré. Vaitx sentí 
Que Ji tleyan Catalina. 
¡Ay, quin dois num! 
Quí l' allomena 
AlIlol' elena j 
y axu es I,otlulm, 
Un piell que ju la vetlava 
P'es foradct, vaitx xitáf'j 
y ella totuuna Illil'á 
Quí era ;lquelJ que la cridava. 
¡QlJifH~ ulls tau bells 
Tan incef'di;II'is! 
Son m¡¡qllinal'is 
Pel' cassá 3usells. 
Ses ulil'ades des séus ulls 
Sa méua l1itxa (~srondraren; 
y dins mon ;::('11' h(w hrotaren 
Dcsi tjos a eJl'allHllls, 
Desde lIavó 
Teneh s' allillleta 
Que no vá dreta; 
Mahlt Ql Cl>. 
Perque quanl atravessava 
Sa mirada p' es rural 
Dins cs méus ulls va fé escJat 
Al temps que'l el> 'm tl'ossetjava. 
i Ay, quin doló 
1\lés ret aposla! 
Cbp y I'Cl'pc)sla 
Pel' SClJlhdl alIJó, 
Un dia la vailx sentí 
Cnuvcrsá, y e:lp istnlllJent 
Ni de corda, ni de vent, 
Té '8 so mé8 uuls ni mes fío 
¡Ay, quina VI'U 
Més agradable! 
De més :lfaIJle 
No 'n scnLireu. 
De lIavo en ,lt¡uell foraL 
He sembrada s' espcl'ansa, 
y hey leneh sem¡JI'e un uy posa' 
y una oreya que 1 desc~lJsa, 
y ar¡ ues! veLlá 
No el; t(ens de-badcs, 
Porque a vegades 
La sent cantá, 
Jo confihi qu'aquesta porta 
Qualque dia s' olJriráj 
y lIav() l' he el' abl'¡¡ssá 
Tant si es viva, com si es mllrla. 
Si hey ttl q tiC llí 
Sa genl més vélla; 
Jo vuy amb ella 
ViUl'C y morí. 
~IES1'RE ESPERANSA, 
• .c 7..,. 
iESFERANQAI 
Ha nbm ,Juana. Es pcLilela. amb sos 
cabeys négres, molt guapa, y de cor com 
eH tolso1. Desde nins mas coneixem; sa 
nostra infancia ha passat alegre y tran-. 
qúila y llloll a n' aqucst mon bem jugat 
plegats. 
Jo sempre l' he estimada molt, y en-
cara més C~llfl més vá, si es qll' axó sia 
posRible, Desde q u' es cariño infantil que 
li he professat sempre s' ha convertit, 
grades a s' edaL, amb un afecte purls-
sim y desconegllt fins are per mi, que 
m' inclilla a ella y fá que (¡uant no la 
veitl( la desitx, y que quant la lench 
uevanl y convers amb ella no sápiga lo, 
que 1i he de dí, y que crecb que si no 
fós pel' sa confiansa que entre n"lllros 
hey ha, no obriría sa boca; y que fa que 
qnant s'en vá deixi 'lna especie de buyt 
a n' es méu cO, cóm si alguna cosa me 
fallás;, .. desde qu' axO succeheix, repe .. 
leisch, no tench un moment que no 
pensi amb ella y qu' es méu pensaroent. 
acaricihi sempre ilusions que me farfan 
molL felís si se realisavan. 
PeI'<), jfl som molt temorech; lench 
molla de po a un desellgañy; no ro'atre-
vesch a didi: «t'estim», perque DO fós 
cosa que 110 m' correspougués, y que j6 
bagués de perdre aqucsl consO! que 
lench, aquesta veu que sent sempre que 
me diu: «espera, espe1'a,» 
Mes ¡ay! si jo pogués eomprendre que 
som estimal per ella. Si sOIs un raitx de 
Hum m' iluminás y m' alentás el passá 
ende van t; a oIJrirlí es méu cor y espli-
carli es méll afecte, jÓ sería felis¡ per6 
110 seré capás may ... no ... ¡si ella DO me 
estimás! ¡es méu desengaüy fora terrible!· 
¡Oh, ESl'ERANgA! ¡virtnt escelsa que 
Deu ha infundit asa nostra ánima y que 
coro iroaLge sélla es tant santa y pura! 
¡jO tI! hel1cyesch y t' admir! Si no fós per 
tú, ¡que seria de mil 
••• 
Á MARiA PURfsSIMA. 
ANAGRAMA. 
==- labad:] ~e:lIpl'() sía 
-=1 oslr:1 pUl'a Coneepeiú; 
l:r:I 11 to1 telllps y oe:tsiíl 
¡:¡¡:: a I'e ru)st ra SOl1 y g"ll ía. 
==- JlI pa 1'<1 1l1l1(IS, ¡oh, María! 
=::o c)'nau dius lo lloslro cór: 
...... de la !;I>aci:t ,el tl'e~ór 
==- le;ws:!l'clll fIIt y dla, 
l-t:J I1rí.~$ilJla Mare mía! 
~ l1ica la IIIIIJ3eulnda! 
=::o l~"lla ue los Cels cmada 
...... c:ll1sa de la :llegl'Ía, 
Coa 011 Aquella cIJllcebuda 
Coa eus m{¡eula de pecat, 
-- PI'I' túts los facls linguda 
l3'i:: odelo de sanledat. 
::- IcallS3lHn{¡s pictat! 
p, G •• '. 
4 
XEREMIADES. 
Ja n' hi ha de coses nolables dins Pal-
ma per sa séua bellesa perduda si es que 
n' hajan tenguda mayo Mos recordam 
de tolduna d' un editiei publich ahont 
hey ban ubert un baleó que no té cap 
branca dreLa y a n' el q ual per ferro ó 
arrambadó li han clavat una capsalera 
veya de Hit enlorsm~t. .. 
Sabém un campana que parelx un ga-
lliné de mal gust, una claraboya més 
dolenLa qu' una vidriera de sabaté d' en-
trada; uns quants archs que tánen ses 
carnes que los fan figa.; una ~aret cen-
trica carregada de chvells y nerbes de 
tota casta: un oarreró brut, estrel, fOBoh 
y qu' arnenassa, a n' es punL de más se-
ílOrío de Palma, ele., ele. 
Qualque día en faraID: un al.bum de 
toles aquestes belleses S'U~ genens .. 
• 
• * 
En els que hajan d' anunciá ~ n'es 
públich qualque cosa y. tengan mterás 
en que s' avis produhelxca un efecte 
contrari los aconseyám que prengan ec-
semple, , d' un de rell~tges y máq~ines 
de cosi que s' ha pubhcat aqllests dles. 
Comlmsa per di: i Basta '!la de los fa-
lJ'J'icantes elogiar sus 'máquinas!, y acaba 
per fé, y encare tol lo malament que pOt 
essé lo maleix que traba que basta. S~ns duple, s' aulor deu volé ~eni 
s' esclusiva amb aquesta part, ó 11 fa 
mal de venlre veure qu' ets altres digan 
bé lo qu' e11 no ha sahu! dí. 
O noltros no heu enteném ó aquest 
anunai está esarít per qualque inimiah 
de ses máquines Kayser que recomana, 
que no saMm si son bOnes ó dolentes. 
Després d' h~vé l1et~iL s' anunci no 
podém ménos d esclama: 
¡Pobres máquines! ¡P~b.res rellotges 
complicats! ¡Pobre gramal1ca! y iPobre 
sentil comú! 
• . ... 
Sa costa d' en Brossa pareix qu' al cap 
y a la fi s' está rematant. Encara que la 
cosa ha anal llarga, queda bé segons sa 
nostra ignorancia. 
. Axi heu vejém de ses altres costes 
qu' are son crostes. 
... 
* * 
SaMm que s' Ensanxe torna aná en-
vant. iQuin día será aquell qu'acab,aréro 
de veure aquesles barraques raquitIques 
y de mal gust que s' axécan cada día 
p' els eutoms de Ciutat! 
... 
•• 
També saMm que s' aygo camina. No 
sabem per6 encara quina es ni si se tor-
hará molt a arribá dins Ciulat. 
... 
•• 
Aquelles finestres qu' hey ha en terra 
p' els Pórticos de Plassa son una cont!-
L' IGNORANCIA. 
nua amenassa per quí en passa per allá 
en sa nit. bQuant remediará s' Ajunta-
ment aquest mal, que denunciám ara 
per tercera vega da'? 
A MA ESTIMADA AMIGA F. M. 
COI'ría jo p' el mon sense estimar, 
Sense sébl'e tJnt sois lo qu' era amOI', 
Sanse qu' un pích el cor vés balegar 
Sense tenit' un día de trislor. 
Un dia, es presentá devallt Ola vista 
Un angel d' hel'mosura sens igual 
y l' ánima no sé si quedá trisla 
O confusa amb delicia terrenal. 
No sabía si somit tant sois era 
Lo qu' aquel! dilxós dia valx sentí, 
O si va ess~ tan 80ls una quimera 
Lo que per pieh primel' passá pel' mí. 
Mes, era realidat lo que jo veya 
No va essé sumit p' el méu cap forjat 
Era l' amor que d~ mon pit ¡ne treya 
Ferit el COl' a tl'OSSOS desgarl·at. 
!\les d' aquell dia d' alegría tanta 
Que l' angel de mas s¡',mits vaitx tl'oMr 
L' amor a n' el méu cor ja no l' espanta 
Perqu' ha trobat qui sab també estimar. 
P. R. G. 
OUENTO. 
S' altre dia de pagés se vá morí una 
dona que tenia una fiya, y aquesta per 
poderla enterrá, hagué d' acodi a una 
veynada amiga de sa mare perque li 
deixás uns quants dob1és. 
-Val' aqui deu duros, (li digué), y 
gasta lo que sia uecessari, y en está en-
terrada ta mare ja los me tornarás d' els 
qu' ella té amagats que jo sé abon! están 
y t' ho diré. . 
Alguns díes després sa veynada aná él 
la casa per mostrá es secret de sa mare 
morta a n' aquella atlMa, y li fé cercá 
unes faldetes amb hrotels que lenia dios 
umi caixa, coro no lrs trobava, pensá sa 
fiya 11avo que per encarrech de sa mare 
(juant ja agonisava li havía posat ses 
faldetes devall es coxí des hanL . 
Corregueren per desenterrarla. Heu 
lograren, treguéren ses faldeles y dins 
s' enlornpeu hey va havé vint y qualre 
unses d' {) en pessa. 
Sa véya aquella no feya cás de deixá 
sa fiya di,ns sa miseria, y s' en volía dú 
sa riquesa que tenia, al altre mono 
¿Qu' es devia pensá qu' era l' altre 
mon~ 
ALA, PAGESOSI 
Voltros qu' anau de petaques de sola que 
tanquin ben fort y sÍan guape~, visita u ¡;' esta-
bliment d' Ar-ticles d' Escl'itOrI d' els HEREUS 
DE DON GABRIEL ROTGER, Cadena, 11, 
abont s' en ha rebut un preeiós surtit, y se vé-
nen a un prcu baratíssim. 
• 
P6IÜUHJ-JltTJHI. 
SOLUCIONS Á. LO DBS NÚMBRO PASSAT. 
GEROr.LII'ICH,-¡)llamm¡, sant tocd a sa par~·tJ 
SE~lllLANSES.-l. En qr¿a té bón có. 
2, En gu' ('s·creu. 
3 En gu'cs casat. 
4, En qWl tti (Iolada. 
TRlANGUL •••• -Passaaó,s· Passadó ·Passad· Pa.~· 
sa·Pa,.·Pá·P. 
CA VILAC¡Ó., • • -A larda, 




D IIJ AEIVIENB 
SEM B LANSES, 
f, ¿En que s' asscmula un C31'ril ~ sa ditxa? 
2, ¿Y sa ditxa a una lInsa d'br? 
3, iY una unsa d' 01' 11 \lila 31'1'oba? 
4, iY sa. tropa á L' IGl'ioRANcIA'? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs amb UetrtlS que lIetgides 
diagonalment y de traves, digan: :111 L' retxa. 
un poble de Mallorca; sa 2,', lo que tenen moltes 
fábriques' sa 3.', lo que fan a Ervissa; sa 4.', lo 
que fa sa meua padrinl\; sa 5,', lo qU".ley ha 
rora porta; sa /;.', un persollatge '.listorlCh; s.a 
7.", es nom d' una Hetra; y sa 8.' un numero roma. 
ECSE!\IK. 
XARADA. 
Dins un instl'urrlent de música 
l\b primera tl'Obarás; 
Sa segona a un papé 
Qu' es músieh sOl manetjá; 
y es tot representa un moble 
Qu'a moltes cases hey ha. 
CAVILACIÓ. 
CA DEL MAR 
. Compomire amb aquestes lletres un llinatge. 
EN PSP8'l·. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.C .eIlD,a ,ni .a .. D,U,a 
ENDEVINA YA. 
Som amiga de confiansa 
De tot aquel! que viu bé, 
Quant me veu me posa a Houre 
Quant no'm veu fermada 'm té • 
A tota casa me posan 
A n' es lIoch més principal; 
Si es d' estiu ó si es de día 
Disfrut de més I1ibertat. 
(Ses 30Cucion/J dissapte qut ,,4 sl BOm. oíus.) 
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